探寻自然主义掩盖下的荒诞精神——赏析《泰蕾丝·拉甘》 by 伍昌力
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（qui sème）,她的姓 Raquin 是由俚语 raquer 演变而来，它的
意思就是付出代价。将它的名和姓连起来理解就是法国的
一句俗语 qui sème le vent récolte la tempête（种瓜得瓜，种荆
棘者得刺）通俗一点讲，就是Thérèse必须为他所犯的罪过埋
单。
泰蕾丝是一个混血儿“既集中了白人父亲的风流倜傥，又
集中了黑人母亲的美丽、多欲和野性。”这样一个强悍多欲的
少女，却被她的姑妈“囚禁”在一个死寂、幽暗的环境中。成天
面对体弱多病的表歌，虽然泰蕾丝没有病，但是姑妈仍然把她
像病号一样来对待，让她分吃卡米尔的药。但是这些外在环
境的压制并没有改变泰蕾丝追求大自然，激情的愿望。他常
常对着火炉沉思，望着炙热的火焰眼睛都不眨一下。在这样
的环境下，泰蕾丝养成了低声说话和沉默的习惯。环境是可
以改变人的性格，但是人的本能和动物性确实先天觉得的。
当她举起胳膊或者走起路来是，人们就可以看到他结实的肌
肉和猫一样的矫捷，在坟墓一样的环境中，人的生活是单调，
枯燥的。但洛朗的出现，使泰蕾丝体内积压的情感得以渲泄。
为了搬开卡米尔这个绊脚石，他不惜使用残忍的办法来杀害
自己的报复。尽管他们的罪行逃脱了法律的制裁。但是没有
逃离精神法庭的审判，得到了应有的惩罚。
《泰蕾丝·拉甘》中的故事体现了神话中的轮回思想和因
果报应论。淹死鬼卡米尔死后，为了报复洛朗，将自己的灵魂
转移到了猫的身上。洛朗每次见到猫，就感觉卡米尔还活着，
而且就在他的身边。佛家有云：“善有善报，恶有恶报，不是不
报，时候未到”。泰蕾丝和洛朗杀人之后，想各种方法来掩盖
罪行，逃脱罪行。但是最后还是没有逃脱死神的制裁，得到了
应有的报应。
四
经过上面的分析，我们容易产生一种误解，认为《泰蕾丝
·拉甘》是一部科幻小说或荒诞小说。这种观点不够准确，我
们可以把它定义为高度写实主义（hyperréalisme）作品 或超
自然主义作品（hypernaturalisme）。但是从文字中我们可以
看见科幻小说的些许影子。
《泰蕾丝·拉甘》作为自然主义的开山之作，他主要依靠
的实验分析法来分析人的病态的深层原因。这部小说中的
荒诞主义精神可以简单的归纳为幻觉，人与动物的混同和生
与死界限的模糊。之所以不能将它归为科幻小说，是因为小
说中充斥着实证主义的观点。内心炙热的泰蕾丝嫁给了体
弱多病的卡米尔。卡米尔不能满足血统给予泰蕾丝的欲望。
血气方刚的洛朗的出现，情欲必然诱使她走上犯罪的道路。
左拉，这位自然主义者，运用实验的研究方法来记录下洛朗
和泰蕾丝接触后精神变化的各个阶段。我们可以说荒诞的
手法营造出的恐怖环境为该小说的成功创造了良好的外部
条件。
注释：
埃德加·爱伦·坡:十九世纪美国著名的恐怖小说大师。
赵婉孜．社会科学战线．重评《泰蕾丝·拉甘》.
高度写实主义又被称作超级写实主义，是流行于 70 年代的一
种艺术风格。它几乎完全以照片作为参照，在画布上客观而清晰地加
以再现。
超现实主义是二十世纪初期西方资产阶级的一种文艺思潮，超
现实主义者的宗旨是离开现实，返回原始，否认理性的作用，强调人们
的下意识或无意识活动。
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